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Adiós, Isla de Mallorca 
fiie marcho con alegría, 
cumplido estoy de la mili % 
me voy a la tierra mía. 1 ^ 
Allí tengo a mis amigos, % 
a mis padres adorados 
y a mi novia que me espera 
para darme un beso amado. 
TVpi-ti-pi-tín, ti-pi-tín, 
ti-pi-ti-pi-tín, ti-pi-tón; 
adiós, nuevos quintos, adiós, mc-
(dias vuclías, 
adiós, zafarranchos, arliós. 
Ti-pi-ti-pi-tin, ti-pi-tín, 
Adiós, marchas y refenes, 
adiós, las imaginanás, 
adiós, riguroso infierno 
cuando llueve haciendo guardia. 
Ya se que aít^car a rancho 
^ es-tu mayor ^ Teg'ía ,• : 
•\porquc te hpfechp.s 
% pata tas^ól, garbanzos y judías. 
tt-pi-íi-íi-tin, íi-pi'tín, 
ti-^i-li_#i-tín,:ti-pi-tón; 
tocaJS corneta, ve corriendo 
/ \ • {quinto, 
felina a| pelotón, íipi-tón. 
ji-pi-ti-jii-tín, ti-pi-tín, 
ti-pi-ti-pi-tín, ti-pi-tón; ^/ti-pi-ti-pi-tín, ti-pi-tón, 
me marcho orgulloso, cumplí / a ver si deiiiiuestras que eres 
mis deberes de buen español. / ' el más listo d^tu Batallón. 
Ay, ay, ay, ay, tocan diana, / Ay, ay, ay, ay, tocan fagina, 
si no te levantas quinto ya te cstoj vicgdó quintillo 
te arrastra el sargento dí^cmaná. pelar «boniatos» en la cocina. 
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Se fué cern en viajero 
que la ofreció riquezas, 
vivir con él C(^ no Princesa, 
con sus promesák la deslumhró.: 
Ya se acabó mi dicha, J 
ya se acabó mi sueño;\ "¿ 
ya no podré ser de ella el-^ lufflo, 
¡qué cruel tormento sin su qlor! 
La caravana con sus cantos# ri^ as 
la ruta sigue sin sentir su aolor,\ 
tan sólo yo, quedé sin confpaflera,, 
si ella volviera, qué feliz feria yo. 
No pienso más que en etía, 
mi Diosa idolatrada, 
¿dónde estará mi dulce amada? 
sin ella muero, muero de amor. 
